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2009 COACHES 
MARTY HUNTER 
Head Coach 
(2008-) 
Continuing the outstanding tradition of 
w inning baseb all established by predeces-
so r s Pat Casey and Pat Bailey, who guided 
the Bruins to a r ecord of in the ir 19 yea r s 
at George Fox , Marty Hunter led the 
Bruins t o a 28- 14 r ecord and yet another 
berth in the NCAA Divi sio n III National Tournament in hi s first 
season as he ad coach in 2008. 
Hunter joi ned the G eorge Fox staff as an assistant coach in 2003, and 
was named the Bruins' associate head coach in 2005 . His primary 
coaching focus durign that time was with the infielders. For five 
straight seasons (2003-2007), the George Fox defense ranked in the 
top six nationally in fielding a,·e rage. The Bruins led the nation in that 
category in both 2003 and 2005, and set an NCAA Division III record 
in 2005 w ith a .979 fi elding mark. 
Hunter came to the George Fox program from Canby (Ore.) High 
School, \vhich he guided to a 132-63 r ecord from 1995 to 2002. His 
teams made the state Class 4A playoffs ever y year and won Paci fi c-9 
Conference titles in 1997, 1998 , and 2002. H e was the Conference 
Coach of the Year in '97, '98, '01, and '02 . Prior to his stint at Canby, 
Hunter coached Bend (O re.) High School from 19 9 1-94, going 68-40. 
Bend won the Intermountain Conference championship in 199 1 and 
1992, and he was named Coach of the Year in the conference both sea-
sons . In 1990, he scn·cd as an ass istant coach with the Bend Bucks, a 
team in t he professional C lass A Northwest League. 
:\graduate of Gresham (Ore .) High School, Hunter attended Linfield 
College, where he rece ived two letters in football and three in baseba ll. 
He ea rned both dua l business and health degrees from Linfield in 1984, 
and com pleted a maste r of education degree from Linfield in 199 1. He 
and hi s wife of 23 ;•ca rs, Kim, reside in Canby and have two sons : 
Taylor, 19, a sophomore infielde r "·ith the Bruins, and Tucker, 16. 
J.R. (Jim) 
REICHENBACH 
Assistant Coach 
9th yr 
KEVIN 
KOPPLE 
JV Head Coach 
3rd yr 
RANDY 
RUTSCHMAN 
Assistant Coach 
6th yr 
DAVID 
PETERSON 
JV Assistant Coach 
1st yr 
BRANDON 
RUPP 
Assistant Coach 
3rd yr 
STACEY 
BASSETT 
JV Assistant Coach 
1st yr 
2009 "DUGOUT CLUB" 
MVP 
$200-299.00 
Kenneth Lange 
Ve rne Ashe r 
Mary Manue l 
Jern• Rawl in 
Boshart Trucking, Inc. 
Tim Schroeder 
f rank & Deanna Za nikcr 
Larn & Kathy Jones 
Insu rance Se r vices Nct,uxk, Inc . 
l'aul Wa r ner 
Michae l O 'TatL· 
Cy Young 
$300-399.00 
Ed & Shirley Davidson 
Janenc & Steve Swanson 
Ron Kuhnau 
Ron & Joanne \Noo 
Harold Tegthof 
Tom Mountz 
K. E. Bratncy 
Bruce & Sylvia Brat 11cy 
Rob in & Peggy Snyder 
Triple Crown 
$400-499.00 
Art T hune ll 
Hall of Fame 
$500 or More 
Ron & Linda Martz 
Diana R. Aya la Family 
Williams, Wyckoff & Ostrander, 
PLLC 
LeRoy & Mary Andvick 
Doris L. Stefa ni 
Paul & Deb Warden 
Dea n, Susie, Brian, & Andy Davis 
Fortitude Technology, Inc. 
Lori Larson & Kim Bowden 
Richard & D iana Snyder 
Sk inner & Joa n Anderson 
Don Herbst Pa inting, Inc . 
Marlin & Barbara Good 
Brent & Patty Dame 
Kuenzi II, Inc. 
Doug Tallman 
Sheridan Loster 
Marty & Kim Hunter 
r\&M Excan.tion Inc . 
A- dec Inc. 
DaH· & Pat t\drian 
Hal & AudreY Adrian 
Joe & Kathy Adrian 
G regory & Stacy Allen 
Ric h & r-lora Alle n 
Lori Ann & Greg Andc,·son 
A rlcnc r\ ndcrson 
C urt & Kris Anke ny 
Dennis & Su san Ankeny 
Harold & Betty Ankeny 
1\tark & Rebecca Ankeny 
Benjamin Alan & Ji ll Ashley 
Thomas & Shannon Atchison 
Kim & Marilvn Atwat(~ r 
Stephen & Kare n Ayres 
Kelvin & lvt ichclc Bailey 
Patrick & Susan Bailey 
Garn't t & Tracy Ball's 
Eric & Karccna Beasley 
Richard & Patricia Beebe 
Eric Be ll 
StPphcn & Christine Benson 
John & Judith Boe rsma 
Greg & Carri e Bolt 
Bruce & Syivia Bratney 
John & Debra Bridges 
Curt is & JC'nnifcr Bumcrot 
!\•L'Irjori c Brood 
Dcnisl' & Kc\·in Brooks 
Brvan Burc h 
Bill & Mar.WL'Ill' Burns 
Doug & Kath~· Calla I\ 
J.wk & Mary Cai n 
J. Duncan & Cynthia Camphl'll 
Kc\lie Carlsf'n 
Blair & Ucbnra Cash 
Scott & Pam Cl·lley 
Clwhalcm Park & Rf•crl'ation 
Colu mbia Ri,·cr Bank 
Lucian & Eb ine Cook 
Ead & Jeanet te Cooper 
Country Insurance-Financial 
P.1ul & Mo lly Cozens 
Bob & Ivta.rciie Cra ndall 
Larry & Susan Cra,·e n 
Leo & Abigail Crisman 
Brandon Crosier 
Erik & A my Dahl 
Bre tt & Suzan ne Davis 
Jeffrey & Gretchen DaYis 
N.:mcy Davis 
Byron Dcbban 
Delap LLP 
Doug Dix 
P.ltrick & L1ur ie Donohue 
M ike & Jan Downs 
Thomas & Deborah East wo ld 
Curt & Li z Eaton 
Enterprise Rent-a-Car 
Rob & Kimberly Felton 
Bil l & Ruth l' icld 
~a ncy & Maurice findley 
Patty Findley 
Richard & Sharon Fobert 
jonadtan & Judith Fodgc 
BariMra Forbes 
Peggy & Bob Fow ler 
\Vcslcv & Debra Friesen 
Mike & A.J. Goins 
<\tt•\'C' & Kathy Grant 
I ,liT )' & C.uol Grinson 
Bradley <...;rimstcad 
& I )enisl' Laflamnw 
J\·1ichael & Ant lrianai-IJ in)rson 
Howard & lkthlin 1-IJ.rmun 
h-.wk & Lois Haskins 
MJrk & :\ntoinl'th' Hatfield 
I h·l & SJndy Havl's 
MariJ & \Vavne Hci kkala 
G.1 il & SuL' Hendricks 
Bri,ln Henninger Found.ltion 
Gene & lktt ,. Hockett 
Rick & Janet Hog ue 
Chad & Jali ene HollahJugh 
John & Linda Holton 
Bill & Diane Hopper 
J.1ck & Gknctta Hoskins 
Dale & l\1arin ls;.1J. k 
Jeff & Rodg..Iiccll jackets 
Bill & Marilyn J.>ekson 
Jim & Pam Jackson 
Gary & iVbr_y Jo hn son 
Roy & Chery l John son 
John & Terry KampiC 
Kris & Robert Kays 
Timothy & J\•larilyn Keener 
Kelly Group Real Estate 
C harlot tc K rehs 
Kuenzi Communicatio ns LLC 
Kuenzi II Inc . 
Frank & Karol Kvte 
Adam & Melissa Lapp 
Louis & Pattv Larson 
D.m & Michele LaVC" ine 
Jim & Jeani ne Le Shana 
Jan & Gerry Lefcl)\Te 
Don & C lar.1 LC'mmon s 
Gerald & M.ug.11"l'l Ll~ mmons 
Lil' Coops, lill" . 
Luella Lillv 
(;orclon & Jan ... ' lll· I Ol' \\'l'll 
Erin & John Macy 
Don Marshburn 
:\l ll ·n & l.nb M~..·l' l o~kev 
M.u~' Jo & Rick Ml·Closk('~· 
Kl'ith & jcJ.n Mcrritt 
Don Milbgl· 
Dan.l & l.a Nea l i\ 1illn 
Ronald & ?\ 1elanic i\ iock 
C h.1rks i\1nhll' r 
Bob & M.1n: .... ·11.l. i\1onrm· 
Curt & Cinch- i\lonson 
:"Jancv & D.wid Morrison 
Jonath.m & Crist~· Morse 
Sarah i\1dtrc 
C had :"Jt'C'kv 
:"J cwhcrg Dodgl' Chr~· s k·r Jcl'P 
Tho nus & M.uv Lou Out w.ltcr 
P.S . Tador lnn·sl Jnenb 
Lori Padi cc k 
!\1a rv Pern 
Vic tor & Shan! Peterson 
Stone & Debra Phillips 
Premier Dc\·e lomcnt 
Adam & Brook Pucke tt 
Randy & Lola Ramey 
Bill & Jan Rasmussen 
Mitch & Kcl lcigh Ratzlaff 
Peter & \Vendi RJ.wlins 
Robe rt & Margaret Elizabeth Reed 
Cortland & Miche lle Rl'gc r 
Gilbert & h ·J. Ricke\· 
Jeff & Dvbhic Rickey 
Robert Lysa ker In surance 
Artl tur & Fern RullcJ·L::. 
Stcn' & Tcrc Ross 
Scott & Kerr\' Rlh'l'k 
Joshua & S.uJh S.ugcnt 
Harold & lk tt\· S'-·hild 
Ranrh· Sch ild 
D01l.lld &.. Jutll ' Schmil·k 
Kl'rri & Gordon Scott 
].1son &. l.uis.t Sci\w l 
J.mws & J,min· SerYos.-; 
Peter & Elizabeth Smart 
Stl'\'l' ll & S.wdil' Spotts 
Fh·.1 St.tnfi ... ·l d 
Bn·t & t·hri stin.l SkH'ns 
John & :\'an c~· Stcw.lrt 
Jon,lth.ll1 & Sh cr~· l Strut:! 
Lur.w St uan & 1 -larr~· S.tporta 
John Sundquist 
\Llrk & Sara L~· nn Sumlc1uist 
Chcnsh & james Sutuii 
Douglas & Janet T,,]lman 
Craig & Kath~· T1~· lor 
Rii..' Y Tador 
Christine & Timotln· Thil'SSC!l 
D,l\·id & Lis;:t Amll' Thornpsolt 
.-\rt & Debbie Thunc ll 
.\ticlwllc &. Chris TownleY 
\tan fred & Vicki Tschan 
Kirk & Kristi Tuttle 
Fr;tnk & C.:tr,l Ulrich 
i\i.1rtin & .-\nne Uls1ad 
Thomas & R.Khc l Ulril'h 
Dan & ~'1n V.lh.1 lb 
Da\·id & Kristin Van TassC'l 
:\ bn &. ShellY \·,lSC\" 
.\'1ar~·:\ntw Vcrig.1n 
VT:" Consulting 
Limb & J\bn·in \V.1lkn 
\\ ','l hl'r \\ ·.1rd 
TimothY & P.lm \Ye.l,·er 
Craig & j ud~· \.V lw~-ier 
Jon & :\lane~· \Vhitl' 
Pl.'t1· \\"hitvlw.HI 
:\ nwld & }(,,,. \\"ilkut:-. 
.\1.tll & KMi \Villluts 
H.tliWrt _.,:.,. J,'\IW \\"il kut ." 
K1·ith & hktll· \\ "i lli.Hlb 
'\orman & .\Llr11,1n·t \Vinter.' ~ 
On-ilk \\ .i tlln :-
.\likc \Virt.l 
Ron & Jo.'ltltW \\ 'o() 
\)l ·hr .l & Paul \\ .nrdcn 
Brett Yl -.'\gl'r 
2009 BASEBALL ROSTER 
No. Na me Pos. BIT Ht . Wt. Yr./El. Hom etown (HS/Previous School) 
Jason Brown c B/R 5-10 180 Sr. I Jr. Battle Ground, Wash. (Prairie) 
2 Taylor Hunter 2B-SS R/R 5-9 170 So. /So. Canby, Ore. (Canby) 
3 Bo Thunell IF R/R 5-10 180 Sr. I Jr. Canyon City, Ore . (Grant Union) 
4 Todd Siler OF R/R 6 -0 200 Sr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg) 
5 Derek Aldrich IF-OF R/R 5-1 1 170 So. /So. Nor th Bend, Wash . (Mt. Si) 
7 Pat Bailey IF R/R 5-9 172 Sr./Sr. Highland, Utah (Lone Peak) 
8 Nate H ickok OF LIR 5-8 160 So./So. Sherwood, Ore. (Sherwood/Corban C) 
9 Kyle Seymour 2B-3B R/R 5-8 180 Jr. I Jr. Gresham, O re. (Gresham) 
10 Kyle Kuenzi OF R/L 5-11 180 Sr. /Sr. Si lver ton, Ore. (Silverton) 
11 Kyle Johnson p R/R 5-11 185 Sr. /Sr. Spring Valley, Calif. (Steele Canyon) 
12 Michael Woo OF-IB L/L 5-10 180 Jr. ! Jr. Cedar Mill , Ore. (Sunset) 
13 Chad Jones p R/R 6-1 160 Jr. I Jr. McMinnville, Ore. (McMinnville/Chemeketa CC) 
14 Mitchell Dame p R/L 6- 1 165 So. /So. Kimberly, Idaho (Kimberly) 
15 Travis Schroeder p R/R 6 -2 175 Jr. I Jr. Kelowna , B.C. (Kelowna) 
16 Seth Anderson 3B R/R 6-2 205 Jr. I Jr. Boise, Idaho (Bishop Kelly/Wenatchee Valley CC) 
17 Mark Putney p R/R 6-3 185 Jr. I Jr. Kodiak, Alaska (Kodiak) 
18 Perry Knudson OF L/L 5-10 180 Jr. /jr. Port Angeles, Wash . (Port Angeles) 
19 Seth Monson c R/R 5-8 160 Jr. !Jr. Lacey, Wash. (Olympia) 
20 Andrew Snyder P-OF R/R 6-0 185 So. /So. Oceanside, Calif. (Rancho Buena Vista) 
21 Brian Davis p R/R 6 -0 195 So. /So. Renton, Wash . (Eastside Catholic) 
22 Shane Dalgleish p R/R 6 -3 195 Sr. /Sr. Sammamish, Wash. (Eastlake) 
23 Brent Trask c R/R 6-0 205 Jr. I Jr. Albany, Ore. (Lebanon/Linn-Benton CC) 
24 Adam Weber p R/R 6-0 185 Jr./ j r. Omak , Wash. (Omak) 
25 Colton Thomas IF R/R 5-8 160 Fr. /Fr. Eugene, Ore. (Marist) 
26 Jeremy Cheney p R/R 6-5 185 Fr. /Fr. Medford, Ore. (Cascade Chr istian) 
27 Todd Herbst p L/L 6-6 225 Jr./jr. Tualatin, O t·c. (Tualat in/Clackamas CC) 
29 Cody Curtin IF-OF R/R 5-9 165 So. /So. Portland, Ore. (Benson) 
30 M t tl W 'c:ko(£ 1B -OF-P L/L 6-2 210 Sr. /Sr. O lympia, Wash. (Olympia) 
31 Eric Gantenbein c R/R 5 -I I 197 So. /So. Warrenton, Ore . (Warrenton) 
32 Brvan Martz 3B R/R 5-1 1 180 Jr./jr. Redding, Calif. (Foothill) 
33 Dan Winterstein OF R/R 6-1 200 So. /So. Eugene, Ore . (North Eugene) 
34 ]a)· Kirchhofer P-1B R/R 6-3 200 Jr. I So. Oregon City, Ore. (Oregon City) 
36 Nick BrattY )' p R/R 6-5 230 Sr. /Sr. Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
38 Brian Martz IF LIR 5-8 185 Jr. /Fr. Eugene, Ore. (Marist) 
39 Lane Gillman p LIL 6-1 175 Fr. /Fr. Eatonville, Wash. (Tacoma Baptist) 
42 Brian Ranta p R/R 6 -2 165 So. /Fr. Clackamas, Ore. (Rex Putnam) 
43 Tyler Richwine p LIL 6 -0 185 Fr. /Fr. Beaver, Ore. (Nestucca) 
44 Brett Tall man 1B R/R 6- 1 200 Jr./ j r. O lympia, Wash. (Capital) 
45 Tim Williams OF R/R 5-10 160 Fr. /Fr. Oceanside, Calif. (Guajome Park Academy) 
46 Cash Watson p R/R 6-4 190 Fr. /Fr. Anthem, Ariz. (Boulder Creek) 
47 Anthony SaYiola c R/R 5-8 170 h./Fr. Da ll as, Ore. (Santiam Christian) 
48 Tysin Scnestraro 2B R/R 5-7 160 So. /So. Ashland, O re. (Ash land) 
49 Preston Devine C -OF R/R 5-11 180 Jr./ j r. Dayton, O re. (Homeschooled/Oklahoma Wesleyan U) 
50 Jacob Wonsky p LIL 6 -0 190 h . /h. Corvallis, Ore. (Santiam Christian) 
Sl John Mountz 2B R/R 6 -3 195 Fr. I Fr. Pr inev il le, Ore . (Crook County) 
Head Coach: Manv Huntc1· (2nd yt") 
Assistant Coaches: J.R. Reichenbach (9th yr), Rand y Rutschman (6th )'1"), Brandon Rupp (3rd yr) 
Head JV Coach: Ke\ in Kopplc ( 3rd yr) 
Assistan t JV Coaches: Dav id Peterson ( 1st yr), Stacey Bassett (1st yr) 
l 
l 
UNIVERSITY INFORMATION 
Location: 
Mailing Address: 
Founded: 
Denomination: 
Enrollment: 
President: 
Sw itchboard Phone: 
Universi ty Web site: 
ATHLETICS INFORMATION 
Nickname : 
Colors: 
Affi liation (yrs): 
Region: 
Conference (yrs): 
Faculty Athletic Rep .: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Sr. \Vomcn's Administrator: 
Athletics Secretary: 
Athletic Training Ed. Dir. · 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Newberg, Oregon (20,565) 
414 N. Meridian St., Newberg, OR 97132 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,382 
Dr. Robin Baker (2nd yr) 
503-538-8383 
www.georgcfox.cdu 
Bruins 
N"'·Y Blue & Old Gold 
NCAA Di\'i sion Ill (lOth) 
\Vest Region 
Northwest Conference (14th) 
Dr. Kerry Irish (2nd yr) 
Office Phone: 503 -554-2672 
Craig Taylor (2 1st yr) 
Office Phone: 503 -55 +-291 I 
Stne Grant (2nd yr) 
Office Phone: 503-55+-29 17 
Bethany Goldman (2nd yr) 
Office Phone: 503-55+ -2922 
Patty Findley ( I 22th yr) 
Office Phone: 503-55+-29 10 
Bethany Goldman (nd yr) 
Office Phone: 503-55+-2922 
Dale Isaak (14th yr) 
Office Phone: 503-554-29 16 
Byron Shenk ( 19th yr) 
Office Phone: 503-554-29 12 
Sa iko Mair ( 3rd yr) 
Office Phone: 503-55+-2928 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
Sports Info Director: 
St udent Assistant SID s: 
Statistician: 
Sports Info/Athletics Fax: 
Sports \Vcbsi tc: 
COACHING STAFF 
He,d Coach: 
Alma Mater: 
GFU Record: 
Q,·erall Record: 
Ass i ~L:mt Coach: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Jr. Vars it \' Head Coach: 
Jr. Varsitv Assista nt Coach: 
Jr. VarsitY :\ssistant Coach: 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacitY): 
2008 o,·cra ll Record: 
2008 l"\VC Record: 
2008 Post- Sc.1sun: 
Let tcr\\·innc..-s Back I Lost: 
Starters BJck / Lost: 
Pitche r s Back / Lost: 
Blair Cash ( lOth vr) 
Office Phone: 503-554-2926 
Cell Phone: 503-537-8920 
Home Phone: 503-554-8067 
E-mai l: bcash @ocoroe fox. edu 
Ta;·lor Kanen, Jodi Lund, 
Mar;· Strutz, Stephanie Kerr 
lV1 ikc "Biggs" \Virta 
503-55+- 3S(,+ 
afuhru in!'.com 
Marty Hunter (2 nd yr) 
!.infield "S+ 
Office Phone: 503-554-291+ 
28-1+ (.667), In 
28-1+ ( .667), I \T 
J.R. Reichenbach (9t h n) 
R,mh· Rutschman (6th yr) 
Brandon Rupp ( 3rd H ) 
Ke,in Kopplc ( 3rd H ) 
David Peterson (1st :'•r) 
Stan:;.· B.1ssctt \1st yr) 
Morse Field (250)- L-R 330-365-380-370 -330 
28-1+ (.667) 
2+-8 (.750) , 2nd 
0-2 (\Vest Regional ) 
20110 
811 
7 / 3 
Visit Your 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
Bookstores 
TWO LOCATIONS: 
George Fox Newberg Campus (main store) 
in the Student Union Building 
Mon.- Thurs. 8:00a.m. to 7:00p.m. 
Fri. 8:00a.m. to 5:00p.m. 
(503) 554-2540 
George Fox 
Portland Center 
12753 S.W. 68th Ave., Portland 
(503) 554-6125 
Eve1y dollar spent on campus, stays on campus. 
Gel 10°/o off your 
next purchase of 
any George Fox 
apparel, mugs, or 
giflware 
1 O"" <:fJ' originally markeJ price • 7(·xrbooks no£ mcluJc,} 
Coupon mus1 he l'rcscmcJ at l'urchuse 
2009 BASEBALL PLAYERS 
I JASON BROWN 
C 5-10 ISO Jr. B/R 
Battle Ground, \Vasil. 
7 PAT BAILEY 
IF 5-9 172 Sr. R/R 
Highl:md. Utah 
12 MICHAEL WOO 
Of 5-10 18 0 Jr. l/l 
Cc.·dar Mill. On_•. 
17 MARK PUTNEY 
P (, - J 185 Jr. R/R 
Kodiak, Alaska 
I 
2 TAYLOR HUNTER 
2B-SS 5-9 170 So. R/R 
Cmby, Ore. 
8 NATE HICKOK 
OF 5- 8 160 So. R/R 
Sherwood, Ore. 
ll CHAD JONES 
P 6-1 160 Jr. R/H 
1\lcJ\linnvillc , On:. 
18 PERRY KNUDSON 
OF 5-10 180 Jr. L/l 
Port Ang<.·lcs, \\'ash. 
Good Luck Bruins! 
® 
·rhis coupon good !<>t· 50 cents off the purc hase 
of' Your nex t smoothic in the Vi ll a Academic Comple-x 
(expires 5/ 1 109) 
---BON APPETIT 
.food servicesfor a susta inablefiiture 
l BOTHUNELL 
IF 5-10 180 Jr. R/R 
Cmyon Cit~·, Ore. 
9 KYLE SEYMOUR 
2ll-JB 5-8 180 Jr. R/R 
Gresham, Ore. 
14 MITCHELL DAME 
P 6-1 165 So. R/t 
Kimberly, Idaho 
19 SETH MONSON 
C 5-S 160 Jr. H./H. 
Lacey, \\'a s l1. 
4 TODD SILER 
OF 6-0 200 Sr. R/R 
Newberg, On:. 
10 KYLE KUENZI 
OF 5- 11 180 Sr. R/L 
Silverton, On.·. 
15 TRAY IS SCHROEDER 
P (,-2 175 Jr. H/H 
Kelowna, B.C. 
20 ANDREW SNYDER 
P-Or 6 -0 18 5 So. R/H 
Oceanside, C.·dif. 
) 
DEREK ALDRICH 
IF-01: 5-1 1 170 So. H/R 
North Bend, W.1sh. 
11 KYLEJOHNSON 
P 5-1 1 180 Sr. H/R 
Spring V."llll..')', Calif. 
16 SETH ANDERSON 
lB 6-2 205 Jr. H/R 
Boise, ld;du) 
21 BRIAN DAVIS 
P 6-0 195 So. R/R 
Renton, \Vash. 
22 SHANE DALGLEISH 
P 6-3 195 Sr. R/R 
Samm.1mish, \\';1sh. 
29 TODD HERBST 
P 6-6 225 Jr. L/L 
Tualatin, Ore. 
3l DAN WINTERSTEIN 
01: 6-1 100 So. R/H 
Eugc.·n<', On·. 
42 BRIAN RANTA 
P 6-2 165 Fr. H/R 
Clackam;ts, Ore. 
47 ANTHONY SAVIO LA 
C 5-8 170 h. R/R 
Dalla s, Ore. 
2009 BASEBALL PLAYERS 
23 BRENT TRASK 
C 6-0 205 Jr. H. / H. 
:\)ban~· · On·. 
29 CODY Clii\TIN 
If-Of 5-9 165 So. H. /R 
Portl;tnd, On·. 
H JAY KIRCHHOHR 
P-IB 6-3 200 So. R/H 
Oregon City, On·. 
43 TYLER 1\ICHWINE 
P 6-0 185 Fr. LIL 
Bc.·a,·cr, Ore. 
48 TYSIN SENESTRARO 
2B 5-7 160 So. R/R 
Ashlam.l, Ore. 
24 ADA ,\\ WEBER 
P 6-0 ISS Jr. R / R 
Om.tk, w., sh. 
30 MATT WYCKOH 
IB-0!=-P t.-2 210 Sr. L/ l 
O l~· mpi.l, w., ~ h . 
lb NICK BRATNEY 
P 6-5 230 Sr. HI R 
Boi se.·, hl.lho 
44 BRETT TALLMAN 
IB 6-1 200 Jr. R / R 
Olympi.1., Wash. 
49 PRESTON DEVINE 
C- OF 1-11 ISO Jc. R /R 
Dayton, Ore. 
25 COLTON THOMAS 
IF 5-S 160 Fr. R / R 
Eugc.·nc.•, On•. 
31 ERIC GANTENBEIN 
C 5-11 19i So. R / R 
" '.1rn•nton, Ore. 
J 
38 BRIAN MARTZ 
IF 5- R IS5 Fr. L / R 
Eugene, On·. 
45 TIJ\'1 WILLIAMS 
OF 5-10 160 Fr. R / R 
Oceanside, Calif. 
P 6-0 190 Fr. L/ L 
Corva lli s. Orl" . 
26 JEREMY CHENEY 
P 6-5 18 5 h. R / R 
Mc.·dford. On.•. 
32 BRYA N MARTZ 
38 5-11 ISO Jr. R / R 
Rl·dding, C.'llif. 
( 
39 LANE GILLMAI' 
P 6-1 ti5 h. l/L 
Eato1n-ilh·, \Y.'lsh. 
46 CASH WATSON 
P b-4 190 Fr. R / R 
A nthl•m, Ari:r . . 
51 JOHN MOUNTZ 
2.B 6-l 195 h. R / R 
Prineville . Ore. 
CREDITS: 
Writing, Editing & Design: 13\air C.1sh. GF U Sports ln lcmn,1tion 
Additional Des ign : Jon.nh.Hl Horto n , Vitwyard l;r.1phil-~ 
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2009 BASEBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
February 
12 Thu r. at UniYersity of Hawai'i -Hilo Hilo , Hawai ' i 8:00p.m . 
13 Fri . at University of Hawai'i-Hilo (2 ) Hilo, Hawai'i 5:00p.m. 
14 Sat . at University of Hawai'i-Hilo Hilo, Hawai'i 2:00p.m . 
20 Fri. CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND Newberg, Ore. I:OOp.m. 
21 Sat. CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
24 Tue . at UniYersity of Portland Portland, Ore. 2:00p.m . 
28 Sat . * at Pacific University (2) Forest Grove, Ore. 11 :00 a.m. 
March 
1 Sun. * at Pacifi c University (2) Forest Grove, O re. 11:00 a.m. 
7 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. li:OOa.m . 
8 Sun. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
14 Sat. * at Willamette University (2) Salem , O re . 12:00 p.m. 
15 Sun . * at Will amette University (2) Salem, Ore . 12 :00 p.m. 
21 Sat. CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-EAST BAY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
22 Sun. CALIFORNIA STATE UNIVERSITY- EAST BAY Newberg, Ore. I:OOp.m. 
24 Tue. * CORBAN COLLEGE Newberg, Ore. 3:00p.m. 
28 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
29 Sun. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
April 
4 Sat . * at W hi tworth University (2) Spokane, Wash. 12: 00 p.m. 
s Sun. * at W hitworth University (2) Spokane , Wash. 12:00 p.m . 
10 Fri. * WHITMAN COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
11 Sat. * WHITMAN COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
15 Wed . at vVes tern Oregon University Monmouth , Ore. 3 :00p.m. 
18 Sat. * at UniYersity of Puget Sound (2) Tacoma, Wash. 12:00 p.m . 
19 Sun. * at UniYersity of Puget Sound (2) Tacoma, \Vash . 12:00 p.m . 
25 Sat . * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
26 Sun . * LI N FI ELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
M ay 
13 -17 Wed .-Su n. NCAA Division III Regionals T BA T BA 
22-26 Fri.-Tues. NCAA DiYision III World Series Appleton, Wise . TBA 
* - Northwest Conference ga mes (9- inning ga mes 1st day, 7- inning games 2nd day) 
Home games in BOLD CAPS at Morse Field 
All t imes Pacific and subject to change 
